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ABSTRACT
Space truss adalah salah satu sistem struktural yang sangat banyak digunakan dalam bidang konstruksi baja pada era modern ini.
Sistem ini mempunyai banyak kelebihan yang ditawarkan, diantaranya space truss merupakan material yang cukup kuat jika
digunakan dalam bentang yang panjang. Salah satu bangunan yang akan menggunakan sistem struktur ini adalah struktur atap
gudang batubara PLTU Nagan Raya. Gudang tersebut akan menggunakan atap sistem space truss dengan sambungan ball joint.
Pada perencanaan ini direncanakan kembali struktur atap menggunakan sistem space truss dengan sambungan ball joint dengan tipe
dan tinggi yang berbeda. Ada 3 desain yang digunakan, yaitu tipe FDLG (Flat Double Layer Grid) dan dua tipe BBV (Braced
Barrel Vault). Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menentukan desain profil rangka baja, sambungan ball joint, desain base
plate, dan diharapkan perencanaan ini dapat menjadi masukan ataupun alternatif dalam pembangunan struktur atap space truss
dengan sambungan ball joint yang sejenis. Perencanaan ini menggunakan program SAP2000 versi 19. Desain dan evaluasi struktur
mengacu pada SNI-03-1729-2002 dan AISC-LRFD. Pembebanan dihitung berdasarkan SNI-1727-2013 dan pembebanan gempa
berdasarkan SNI-1726-2012. Hasil akhir yang diharapkan dari perencanaan ini berupa desain space truss tipe 1 Flat Double Layer
Grid berdimensi (136ï‚´120) m dan dua tipe Braced Barrel Vault berdimensi (136ï‚´120) m dengan variasi tinggi kelengkungan
pada tipe 2 setinggi 22 m dan tipe 3 setinggi 37 m. Dimensi â€“ dimensi batang struktur space truss yang digunakan pada ketiga tipe
terdiri dari batang berukuran CSS 219,1 x 12,7; CSS 168,3 x 8,74 ; CSS 168,3 x 7,11 ; CSS 76,3 ï‚´ 3,2 ; CSS 76,3 x 2,8 ; CSS 60,5
x 3,2 ; CSS 42,2 ï‚´ 3,56 ; CSS 21,3 x 2,77  dan C 150 ï‚´ 50 ï‚´ 20 ï‚´ 3,2. Defleksi maksimum struktur yang terjadi adalah 7,75
pada tipe 1; 3,43 cm pada tipe 2; dan 3,58 cm pada tipe 3 di tengah bentang. Sambungan menggunakan ball joint untuk tipe 1
berdiameter 44 cm dan 34 cm, ball joint untuk tipe 2 berdiameter 17 cm dan 10 cm, dan ball joint untuk tipe 3 berdiameter 17 cm
dan 10 cm. Berat masing-masing yang dihasilkan dari ketiga tipe ini sebesar 5303,37 ton, 1063,69 ton dan 1211,78 ton. Rangka atap
ditumpu ke kolom beton dengan base plate berdimensi (500ï‚´500). Untuk penggunaan angkur pada tipe 1 yaitu 30Ã˜38mm dengan
kedalaman angkur 300mm, tipe 2 10Ã˜25mm dengan kedalaman angkur 300mm dan tipe 3 10Ã˜19mm dengan kedalaman angkur
250mm.
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